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Nine Students Go Graham Sa111 
To Tar Heel Retreat N. Y. A. Cut Would Endanger Here and There ~£Annual May Day Festivitie's 
Near Winston-Salem(' 11 •lJ' Ch r. Ma 
Tbo y•,.:~ w,11 o. ~-·-"~' .. o ct",e ances ,or ny 
bJ UN ,ludornb !"ill' ""'"'1.t"ml ::u 
U1" IIMU-,1 Surln Carullna ~1uJ,•11\ , 
y n-trt".it "t ,:.unµ 11:11 .... ,. nr .. 1 Thul ,·urtailmcnl of N Y A. help would ,erloualy afffl!t 
WinJtun Salc•:i . ,·11ro1!111wnt in lhe co~ uf Ute natJua Ml almoat certain. 
.:a~:·1: . ,:t c:'.:\:':m"::h~r:1~:1;:~r Uu:dnL"IUI )la111111er A. M. Graham told JoumaU1m •tudeata In 
Fox.,,...,rth, llary t.:in1ar Ut-.l,·11 :1 Jlfl''" ~on{ertnc:e recently. 
bnw;h, Edra.a Hulm<'II, Mahfll .,k· 1:1111.: 111" hla .,~km,nl ne11rr·-- -------
Alilcy, MildrrJ McKc1Uwn, Juli" lu,uw. h,· •id. .. \\'mthrvv , ,,uld: W Kt!l an eJutaUoD ••inll l"Nt 
:!~~leyTh~ndWl~!~~u:1~:r,~,~:11:~u !~ :'/i,n:~t~ I~ ~lu!~n~~.~~·1::::·~:c.·.~:1:=..°' 
cunduc-1 thl' nnt d~•\'ulmn.1\ pru· 111111,-il Twu hun.Jr,,1 iit:b nuw I Th" bualnl'III ma!la&ff -.u era• 
Jl: r.im tha t'\'rn1ni.. h.,\l• N Y A. hdp, 111,,J unly 75 ptudk ID UJlnl Vic 14" ol pro-
The run lrreoct> thl'lnl' i.. ··Th" l .• n~· l·,illt>.:l' ..chulanlup~." Hl• e:.:- vk.lwa extra dormilOr)' ll*N bad 
Moninr uf C.'hr1!<ol1amty 111 lh•• l'l,,uM:,I ru, 111,•r lh..1t 1111" mm1bl"r w>l tw,en abandOhlld. 
Stl•d,mt uf 1940'" M,.,., t:1u.,1ht>th l "' col.._ "'"·r.ut,u·,h,µ:, ,·11uli.l nut In rtllaJ"d IO ~ dlnli,4 room 
Stmson. who wdl i1Cton1pany lhl' b .. m,·n·:+~·•I, •n the l'\ 1'111 ur d••· !\1r. Gniham l""1mrntlfd, -I'm not 
1trou_p, tA K,neduk<d lu h,11d 11 ,11 ... cu11111111:,m·r uf N \' . A., bn·;i.u.,,r l,lrl"\rndu,a: fur a IIIOffll'hl we haYl' 
i:uu1on w;rou1, thrvu~huu\ thl· ('un-1 111,,,. had nul bt.m JC"l.·rca.'4.'d whc-n Pl"rfrdktn but w. buJ the l\nrst 
fl•rf'Jll.'f' un ·"Th., l'urJlVM' u f the I lh•· '" V A . ~;111 So Lb.at 11 11k' fUIIJdii uvi11ito.b~ un ~ Amttlcan 
Chrul~?, Aasoc1;1lnlf, on II Mu..h-ru l"ullri,:ir lrieid Co m.tkl· i-,ru,·uwn fur mMrlutl. and we ha\·e Uw fflUlltl 
C.amP\U · """""" o1tudfnta, II v.·uu ld IK'l."T»I· mudl"rn equipment tn Amertr:a. Al 
e t l~lr a ,·111 ~"nll'.,,,"hrrc f'lac- Ill lh1.' pf"lf'Mnl, Wt' ha'te plana fur WI.all• 
'"fhrL~ Junior ~;;;~l::.0~li:11~:'. la~T:;;:. ~~~~t' ::-:;~: ::: •12~ 1·~h:rr~=l ;:l~ llt•t•il1.1ls Given I /Ul'l . ..11\- ·•Jll•'"'Uln,lh l~ ).!U,U(IIJ • :,,µe,mb J8 1,,''lfnt.. ~ ~rMJn iwch 
7nr to \.ilk• nR" al 11, lw "-lhJ J .. 1 fur raw rood . ,.,...,, ta.. nev-
U11ri11~ Week l'\~~ 0':.·::"~:~~1::,\1~:~; ;; ,'::'~.! ~~~:;1n;:~~:e:~ 
Tv.•o junmr ft"dla .. 'WrN' ,.1,.,. 11 ~h·•.t lhll!' N. Y A "'-·uu!J l"u11t1h1,1t' . i.,k.,.n 1rum." 
thu, wttk m ~ m111k! C'Otb,>t"\".1 • II ~ bl..'l•n LIMt ,·.oluallll' • yuulh Mr. l:r•h11111 a U11" une 1.ar.iely 
1ory 11udlt<,r1u1n . The dnl. J.!IVl'II 1'1"ll"l'I for 11w 1,:u,·1.•runwnt tu u-..JJo,1n..1Lllt' fur I.be ArlUil CuurM" 
by Mur"'-·n<' nak••r, planlal; Mary lhiu\l, II aaklir," he ,.,ml p1u1tr,rn1, wurkllljl with Ur. Phl'I~. 
Agm~ Lunn. ,,uprano; and (';11,, ltr. Cn:ih&alll dlllC.u:iM dull a ,,r·y llr Kui;.trd, Dr. ff.ul.Jerbl, ;.,nd l)c;i.n 
line Parham, plnuu,t, v.·1.11> un • h-.111111~ pl.ml lt"n.llnll(. :1111iru)f.l· t-'n1~er. lie 1Mrn.l, ··Wr try tu i.:et lht' 
Tu""'l11.7 11rternoon .11 ,t 1frlo,·I,,, 111,,h•ly ISi.iOU macbl I.Mo 111,:uq,or- NII 111 1my ty.-, uf t'nleruonnumt. 
wh1ll' lhe sKund. J.tl\"('h on Wl"'· ~1, d m Ull' ptl~1.·11l 1Munu1 y 1.Jutld· U',, nol a n1o1tter uf t-.· tn i,:mit 1110&.ld 
l1l-..dD7:af1Hnoun al llll'Mlffll'hOUI, Ill~ lhi!o ':>URIRll't . "A.llhuugh ll1l'rt• ,.,tl>llli; vre tv\lh.l a=et lOC.. of lht'm. 
fl'alurf'd ).,(l\.llM' Km:ird. 1.>1:uu-.1, would ha'\'t' IU l>t:' ll()lnl' hmlla· Wt" want l h r bftt." Thiert" 15 no 
Anlll' Mi:M khael, :,,uJ1t11nu: 11'.ld hun1, :1lil'QU.11t' dt>omm.: wuulu I.It' prollt rrnm Artut Couna. Ev<'rJ• 
t-:IISl' A.Ihm. p1:mb11, D ,ohm,I• . I ! OJ\",1.h"II lur L'\"l'fY 1ur1:· ht' Pr<•m• U11n11 )ti~ b.Dr:k in IU brtftlh1s b(,1. 
~:\l WNtnlfl'day 11U~rnUllf1 Mr,ry 1~. ""Thi' u,·L'rht'.ad will br Vl' rJ 11.'I" i:ntt"rt.alnmtnt. Abtiut 114 ,WO 
Garnt"r, ptanist; N:111 Slur.ii.. l"UU· ulll•· m,irt•, ..1.nd uur pt"ur..1ry n:· m ::ill wuapent this ,-r, •CC"Ord· 
trallo: and Eml17 Ott-bl", p1an1,1, .. .,.,u~1L111117 '9 la 1?50 w;1rb tr7mw; m111 CO Mr. Orehaa. 
;a,·t- tht'ir Junior rt'IC'llal . 
• Plaulu~ Comedy lo 
Be Given Wed. 
Ela Siona Phi will prt'M'nt ''Thr 
Haunted Huus"·· by Ptautwi, 11 
Roman cuml'<iy, m Juhnwn h11ll ot 
11 :30 o'dOl"k Wrdtlt':'da)' " ''"nine 
With thl' oud of cvmn· nwsk11t th.·· 
-, i.:nett by th .. :ul d1•p:1r\:1wn1, .in•I 
n c·,1~l hendl'd by N'<'ll ~:ker 11, a 
v.ily ~la\'(' or N;,nlo 11.nd Ahcl' 
Blo.k<' u her h<"ro, th l11 ph17 prom · 
isn to be *' humorou" m. l:11t 
)'('llr', pruc:lui:tiun uf '"Thlo Twin, 
trum S7natu.t"". 
Hel..'n Dick.on 'olt'III pl11) 1hr 
t>r.11IC' faU1cr, Cu11nl1: CutleffMln a 
~Tl"-'<IY mullt'Y lcudC'r, nnd Sllr.a El-
lt'fl Cunnim;:h.im lhl' tuwn drunk 
Olh,•r ffll·ml>t:'n of lhl' ..-::i,t ""' 1-:,-
lhtor O:.iik'y. K£,U1C' Todd. Belt) 
Rruv.•n , Virainu.. Kini, !\1llr1a~1 
Nuluwl. £hulll'lh Ruwl 11nd Ar· 
The Jahn1onlan'1 Jeddy Parker caught with her camera various phoseH or '"'""' Lana.<>un • 
Winthrop'• ~lay Day and J!'nior~nior. activities. la the upper photo can be Miss Loc,hhead in Talks 
aeen a portion or the dancmg couples m the fil'lll eampus dance. The head .,.., °"""' 1...,hh~·"· ., ,,,. ~ •· 
tflble with Dean Hardl"1 Mn. w. J. Roddey Sr .• President Phel~. Dr. and !Un:. Ul'"ollrun dl'~,r1m<'nl, told tilt' (Uth 
Kinard is middle left. Love~y ~ar~aret '':nlker, May Queen, .in her white lace :~~,:1",'t~h1:;~nUl~:1u~ll~r~~ !~::: 
princess style dress and tratn 18 mtdJ)e right. The lower picture shows Dr. to Suu1h Aml·rttu 111 .. 1 ~ummN 
Phelps at the microphone accepting for the College the gesture• •tudenl• made si,.i~. ,..,,,, .• ,.,,, "'"' .,.., 1m·· 
with the caricatured figures of Dr. Kinard and Dr. Phelps. !~:: ;~ff~ect d~n:~fu.:::t' "!~:~. 
Hormb:r, Winthrop'• Millay, Blows Off Steam-And Poetry '"'~''" Lud,h~ud ··•II "·'""''" •• 
-Br Marr Clain PIDcbq-1 ll au , tarted thttt- Jl'lln •10, ..,, and Carl Sandburc prot..ably •:ttwr talk. OIi Nit..~\ Amt01 ll"M tu th" 
IUM name • 11,1.bJad and abe'll wh('n. a mounl.ain camp 1NmU~ I nnb nnt • her moat ntt-.rn.3 Sµtml.~I, dull Tu; ~ 111 
wrf1a a poem OIL It. Sb•'• lbe much more allracUve, Mabel wu ··mudt'rn". , 
campus MWQ, 6a H,';Jel Homsb7,1Con"":J Co attend IIU.IIIIDa' ldlool Allhuuah, ab• NI)(. \hl' majority Skysweepe~ V!sit u.s.c. 
aapb.CIIDON. 1~iead. "I ... dowa. on thP uf hl't puerna .... Wriltt'n durut.: MemtM.'1" .. uf Sky SWl'l}K'"'• .,, ... 
• world," ll&ld ll.lbel. "and I round ,wnmt>r vacaUona, &hP llnds time Ur. nu, ,., Stokr:!<o ,·i~ucd 1hr Md 
th.at wrlllnl poftl7 aer,e(I u lh• 10 write about lwo aM*ffll a mon\h hm ,.ti*n'.ih,ry al lht' Um,·l•nuty 
AU l.&tael ......... bnt ffldl\l b °blowlhc off ht'le on 1M cuapua. uf ..iuulh Can,hn.1 Wl"dnt-,Wt..y i,1 -
,.:4 ~:=- ,team·.·· Yeq raodat .a»ut her l.lleat. ~:.:';;';: ~i;:~f!,';:~ ;!i,~r~r 
Now. with rhrr.,ln1 lhe ('hid o r ~" dulta bff YUN "P'VWlnl "9lba lhc rm•tht'lholUIC'I dt"p.i, ltnt>nl 111 
WORK.MAN-GREEN ~ ~~\~ •._!~1~ but a ak:e babt,7". \\'mthruv L'Ol!t"Kc-
Mulc Colnpuy ........ ..,. 1ubJ0<S ........ "°"' ""'""'"""!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
deep pbJlaaophJ co camp'.ll Ken · +--------
Let SHERER'S 
Clean and 
Moth Proof 
YonrWinter 
Clothes for 
Summer Storage 
SHERER'S 
Dyers & Cleaners 
Pboae 182 
. .,. 
Kabel beua ma SpananbW'I, 
and what makea her rh,mlnal: abll-
l1lfl aU lbe more nrpr1s1q 1a Mr 
m<11t ~ " appeuanca. 
Ha t.vorlte oJcl.tbDet ill Sh .. l• 
Amerlra's belt dressed, 
' don Don~ten 
Tailored dreues and 
blouee bl tine fabrics 
· Donca1t,er 
Collar & Sblrt Co, 
-•.c. 
HOW TO GET AHEAD FINANCIALLY! 
Oon'I It.imply A\'ti. Gel a prodt. frum your Savlnp ! 
•·1naadal P"*"""' deponda nol ooly unon the re11ular-
lt,y of MYins, but. upon how invnted, 
We offer an attractive return and security for your 
uvlnp. Your dollal"ll im'tited here lll'lt re-invated lD 
local home ll11andns-lon11 """'"'ized a. BKUrlty of 
the hl11heal type! 
Mechanics Federal Saving, 
And Loan A&soeiation 
111c.w..uaa. ................ ~ 
THOMAS AND HOWARD 
WHOLESALE GROCERS 
CHEIITER. L C. 
oni, Coca,Cola p.e• 
JOU 1h01 L•ppy .,, ..... ..... 
ol romplere fflre1bmear. 
Tbai'a wby miWoos enjoy 
i1 ncr, cby, 11 bad to b., 
aood to guwbtn it ls. So, 
gee a Coca-Col,, aad pi 
die nc1 o1 ralftbnacot. 
.. AUSE THAT R.EFRESHES 
........... ~.,,...o.c..oc-c.o.w 
ROCK HILL COCA.·COLA BOTTLDIG COMPAIIT 
Come to See Us 
We Are Glad to Serve Yon 
CATAWBA LmlBER COMPANY 
!Uerclmnts Whole1ale Grocery, Inc.. 
COLVIOIA.a.C. 
··11 y..,. ol 0.,.Ddallla ..,..._. 
EDITORIALS 
OPINIONS 
Can A Board Member Be A Friend? 
e A now Studut GovenimeDt 
cooncll "8111 Into alllce ,....11:, 
and with It w .. f man:, oliiftlllll of 
trlondlhlpo. 
On tho evo of Student Go...,,.. 
n. at installation, we were sn,atly 
at ocked to aee a 1tuuont approaeh 
o,e of her frlendo who had been 
choeen to the counell, and, In all 
IMll'loua._ bid bar farowell aa If 
they W<llld not aee ... h other for 
a _. or :nore. "Tllo prlee of bo-
las a coWldl membar," we wen 
told. And thuo a rather <1-
frlondoblp went Into winter quar-
tan. ao to 1peak, for a year, or 
ODtll another Studmt Goft1'11111ent 
eowiell would tab cmr. 
To ua, aueh an attitude la U• 
tremely adolNoenL To elect a irtrl 
to a pooltlon of honor and l'Olpoa• 
1lb1Uty on tho eampua and then to 
laot.te her becauaa tho poaition lo 
which ahe bu boen c'*tn la llbly 
to cramp 000'1 Nlllah, law-bnak· 
fq otyle la not oafT rude b•t nr, 
chl!d-Uke. 
The boord membtr, make onolllh 
NCrlllcea In time ,'Id ... 111'17 to 
aerve tho atudont bodJ wltbo•t, In 
addition. bavfna to aoerlllce a 7ar 
of clooe frlondohlpo with otber 
atudonlL 
IL'a an nil thtt :,ou and ,..., and 
:,ou. In your Nlationahlpo with 
board mombtn, alono can cornet. 
"And Every One.I-lad A•Wonderlul Time 
e Winthrop uw Ila ftJ • real heard none of the uaual mumbllnp 
dance Jaat weolr. and aow our bala abo•t "tbe food belns auod but the 
ue olf to the Junion, aenlon, and anttrtalnment borln11". Tht few 
tholr datu for the way thlnp c,ouplee who didn't danee aeomed 
wenL to pt a kick out of -tehlns the 
l oo YQ.I! "IG!O <EM WJ<.· 
OIi OllER !,UT"81.E MlTERIAL 
IOI 'IIG CAl!ROU" 10, NClll,I 
1,.U.- SZ3 - l!Uli.l)N;, 
~.~. 
Tbe a<lmlnlatrttion had It weU othen. Tho ftoor commlttae prov-
unc1ant.,,.i before tho JODION18D• ed almoat entlnfT ODmi:maary. 
lor banq•et SatUl'dq Dlsht thtt The atmoopbare wu "wonderful." 
tho experiment of danclq wu What'• more, tho dateo actuall7 
Juot thtt-.n uporlmenL Tba ajor,d a Winthrop JWUONeDlor. 
futme of the eampua Uaht fantu- And ao, after Winthrop'• lint 
tic wu to depend upoo tho llllDJltr ,u....,ful dance, we make duo ..,. 
In which tboae portldpo.tln11 COD• lmo,rledsmtnla to tho JUDlon for 
ducted thomaelva. , acq•lriq the Jnq...,lllhwfter 
tBooks I Must Read' List Piles Up 
As Va.cation Time Draws Near 
ar II.AT HOIIOVDI 
Now the banquet la over, and lo prlrilop. tho ollldalt fo: srantlns 
datt, - baft heud uaetl:, DO It, and all thott In attendanee for 
crlticlama of tho atralr. We baft their irnprotebable ecmduct. 
&cam. c:ol!ele •tudelltl lN "loo 
b\aq llltul,a Ul education lo rad" 
:t-,::"11111 ":°i..i:'!.t at·'= 
-........ -fat_lt 
ralJ7 II a pod Jdlll wlllcb. II OftllD. 
.. not. bu IINWd ~
ward Wbile Is • new boot Rieb 
cla..um lo be oae of lbe bat novell 
•bout Alaaba. ploaeln. s....i 
&lnl ud a ~ IIWlbbar meaua.,. 
edtbll•a.......-. ltlsata.litat• 
ld7W. -· ........ - ............ 
"'*'"' - tha - !fonll-
"-Or Fcreve~l-lold Your Peace" · a-,,,,_.,...,_ 1'lleN wu •llo meatloa ot .Dty r.,a. i,, ~ w.,q, tllt 
91Gry "' • white colJar llrl at 1N 
Wlftinl ~- a» IU'i Wlllltad lo 
,..d Sandbura"• Blopafisr el AJln.. 
..... lJaoola. but didn't know It .. 
could let around to IL Other Nn-
•U... ftc1Jon and non•ftcllon. maa-
Uoud w.-. r..c... br Ethel v---. 
race u Ille Jfuloe br 'l'hamu wau. 
no ... w... Ladr br From,,. a ..... 
wold, ud WIDd,, 8alld. ad llan b7 
AntolM de Sa!nt Exupery. 
e Students lib to srlpo allaut have placed a box In tho i,oetolllee 
an:,thlns or ewr,tltlna. We are al- ao that wt mi11ht drop In ._ 
wa:,1 lamontln1 that lludfZlla ban Ilona u to how the revision abould 
Utile ..,...., In maldns eoU- be made and wbat the new code 
rulet. It 11 a habit of ours to fUII ahould incorporate. 
__ t.._ _ _ 
1Qlnl Db OM• llomacb under a 
ahalQ' trw, propped (IQ one'• •lbowl. 
INdlnl lbe NMOD'& ne..1: IIOftl. 
And 911CM of Wln~11 ltllcMne.-
and tacul17 mem.ben-u.w their 
lilt alreact, OOfflPOled and .,. add· and fume ai.,,t our rfshla, but To date •DIT one poraon bu how liq la about aa far u we pt; dropped an nplnlon Into the au11• 
aetually. we do nothlns. sestlon boL Tht rat of ua, whllt matolCov.,q ...... Slocothobaolt-br~ 
Du Maurter bu - --Ill 
_...,,..le--· leul, It 
II more frequeatb' Nm on ftlmlml' 
Durlq tht put two months we will srlpo andlauly about wbat 
members of a committee bave boen la done. wlU lift not a ftna,,r In the 
worldq on a plan for revlalon of maklq of this ntw eonatitutlon. 
our StudtJtt Gonrnment conatitu- It'• only fair and apo-.,Ult, 
tloo. ThtY ban obtained the ap. thtt we uae our prlvlltp of belp-
proval of Dr. Pbelpo; they bave lq ahallO Iha now conatitutlon. or 
otated dearlT tht facta of tho rt- falllns-that - forever bold our 
Ylalon and Ila p..,_; and they peace about the l'Olulta. 
11eto lbul - otbv book. Patiai,o 
It k lo be cl.uled • an -.,Jd. .. book 
beclu..• 1t bu -- - the lbelftl In 
book dcra r .. aim.:.t a ,-r. Jrlev. 
-·- '" ... - ... bu Jtlet be-
....... Wlnlhrop-
Gn..., of Wn.111 br John S&elnbtek 
II another .. old. book that II ..... -. 
....,, a1r1•, wa 1n tact, 111a oo17 
fflP:" !a achool bu made Ille l'GUAdl 
'lbll ll1t hu 1101M old favorttel too. 
...... - br Blackmon,, Tbo 
N..., aulldlr b7 1bNa. and Pride 
and Pnflldke br Aualen are !nclucl· 
N. luat how 1na117 DI the l"l!IIOlwkml 
to rad that wW be kept " _.. 
sam., but .....,.. .. IAlmUom are 
IDDd, In .,.,., at lluL 
We Pause to Remember 
• Winthrop will, u It hu for 
man:, :,an, obaent thla weekend 
tht blrthda:, of Robart C. Wln-
tiirop. /i.nd Who WU Robert C. 
Winthrop? Pretldent Phtlpo re-
mlndtd us onl:, the other da,J. 
ID tht lint P1- ht WU tho 
dtalrman of the Pubod, boon!, an 
orpnlzatlon for dlllPQl(Ds WlaelT 
of the wealth of Georp l'eabod1, 
which b:, a timelT 1!1'1111 of money, 
helpo,! to br,q int, realization tho 
Winthrop Tnia1q Scbool for 
teachtta in Columbia. Tbat ldlool. 
foeutded b:, Dnld llanoroft John-
-. la the fortNllllOr of our pree-
at Wlnllln,p. 
ID the aecond plaee, Bohart C. 
Winthrop la tht DWt wh- name 
we call oor own. and whole mem-
ory wt perpotute by IO dolns. 
Winthrop atndu,t,, nr any c:oJ. 
Iese atudenta. will toke any holl-
da:, and uk DO qaeatlODL Ptrbape 
we take too man:, tblnp ..ithout 
uklcir wh:,. Bgt, for our own 
manta! Nlf-l'Olpeet, Wt ahould 
!mow who thla man la and wh:, wt 
po.aa, to do him honor. 
• 
For Poetic Emoters 
• AU you pooticall)' • minded, 
btautT-conaclouo maldtna bav.e a 
CODi.t DOW dalsoe,1 ml*ia!I, for 
you. Illa Rall'a "eampua b,a,it.J 
apota" la aomathlns orislul In the 
way of ..,_iltloo and blda fair 
to be -t fan bttidal proridlq 
a rellMIIIT for thot form of aprfns 
fever which ..U. for pootic emoc-
llJS. 
Fine Work, Tatlerl 
• Tbt DOW 2'1111ff, ... t thla ftOlr, ~-::-::.:....~·.: 
la a llDC piece of work. and - .,. - boob that - ...., -.. 
baoten to commend Ila atatr. ---delQ. 
WD1 - CaWae b7 Sle""' Zd• 
8o Ua11 at -boob I 111U1t na4• 
plla up oa thJI CUllPUL 'Zll,v ahn1a 
...... _U..._wtll. Ulm 
new ,...... rwol.a.Uoaa_ Neb lllla are 
made, put eway with IOOd lntmtlom. 
and on.a torsotten. Neverthelal. It 
II IOOd tor on.'a li&ttvy Nit respect 
to man to rad a book, WMl.hertbet. 
book ll ever reed or not. 
Other Points u/ View · · The Campus Town /-/all 
Dr. Kinard bu laq boa a tho ,._ IO - la tho .._ ot hove "' _...,.. 10 f1mot1aa a 
c:onalatent advO"..ate of much Wlalllnt, .U..., IDd U.. ...._ of a ral demoeraq, but .. Nim to be 
and conUnutd reco,nJUon of lolllll C.OU... .. dluli: Iba .._. • mu. alow • Iba pkli-up. 
campue 1<holanblp and their " - ....,__ The lint llllaa -·n - IO 
hoJdera. The pro~ In UIUD· c, • llo ii elect a camtltuUanal con ... 
bly :ruterda:, .... at hla 1u11- Put Up or Shut Up lloft. A 11n1auva p1aa "" --· 
ceatlon. TA• JoAIUOfti4n uktd -...i: to e1oet Ila !!"'Pie fhlm .. b 
him to 117 aomotblnc In thla To tho Editor of '"!'be Johmonlan•: --• ...i lbne - Ibo _,,. 
column about the donora of thoae 'I'-., weeJu aco lbe rtsbt lo N¥ilt •tudenta. Iba deltplel to N uam. 
1<holarohlpa. He did and doa. !be Studeot °"""""'"' wu ••-· 1na...i b7 poU,- at II ""1 oledod 
The note foUowa. ed br !Jr. Ph< .... Tho ,,,_, br --- bollot. IY1 up 
TNlaNlllf. la ~. Illa ..... wa. made la "!'be J'obmcaian• br IO U. fflldllnt bod7 DOW lo approw 
en of Cll'l't._ 11 Wla• tbt Stuclm.t ~t praldat_ lbJs plan• 10 ~ ano&ber. lt"I 
11uep coU,... ............_ -«a aw,. and all atudm&e Wft'9 ubd lo aa. allo up IO tbt studmt bod,7 lo "1J 
tenow dudau&. aa.. .....,. or ..._ mJt tu.UISUc:lm tor Ute IWfaloA. UM.t eoulltuUcoal coa.wntiaa wbat 
IIC:l&olankl,., TWa, ... .....,.,. ... For two ftUI nuw the box fDI' aU It wanlS claaa ID the oomtltutloe-
• puiaaa &Cl • 111a ~ of 1lt,e 119• IUCb. 11.1111Sllon1 b.u Mm la. Iba and thet'a ..tlat Lbe UW. bca: in the 
d9llla of Wlalll.np ceU.,.. pol'tofflce--,.mni,17, poatolllcw JI for. 
n.,, wne ....... a peu;at of-- A lat . '°' taildq lu bNn dcne U ner W9'ff done aQY k!eJdac 
and womn of .W., wllo OIIIIM ... about U. CObltitutJon. aml • Jot of about l&IMlefflocrnUe 'WQII ot dobla: 
dlu na. a ...a - .C -,. •t\ldent.off!Ue.laa hu bNn made. BIU thJn,p at Winthrop, .. auaht lo 
propulf .. ,......_ ca Mlp a 11191 t(IU'fbow, IUch II our mental J.a..&lma. P'l'DW :O *"tQbocf.7 lllllt 1N lmow 
av.mbel' of ,_.. - le a ...._ w haw falltd ta wrtw down thON bow to fwlrUoa u a democrac:,'. And 
au., ........... 11111............ crlUdlml Ind tomtructlve (parbapa) It ... dab't tue adft:Dlaea of lbll 
IOdal 11a1111 el a....._ ~.and drop them in U.bos. oNOtlUftlt7, tbu 11M llrll are • 
We 11N1 ............. 11111 ..... U •• want 10 baYI an,,thJna ., all bunch of.,...... w:y nll-wtla wbo 
., lloldan ., ... .......... .. to de wt.lb :be comtltuUo.n•rwlalon. ~, ~ to - tum ~-
..... dkM w11o abaD. W4 ._ 1111 K"I tbu .. wote up, Pw c:ec,e .. ....lfarnll OlOICIL 
The JOHNSONIAN 
CJi,.lal l'ul-•• , w,.....,. 
c.u.,.. 
.. y A. l'nl, ""611aur, --.,-.,-..-
3affT ltlCR.UmoJI' • • • &tlilff 
#..lflf W'ltl.DION • B~ .. JltnWg.,-
BT'LflA Jf- - • • .11....,_, &tlltw 
-~A-lolelfd. 
Baux11a Gcaa - FHl.,... Edi&or 
- Ltnt" • A"-H,lq 11,r. 
- CU.-Ci-11,r. 
....._ ________________ _ 
TIie Jobuonlu wuta &o IMl'-
lt • npatatloo. ,. acane:,, 
&boroaatmta.. .... fabmaa In Clff• 
ft'1111 Ute WJftlllr4p .:...mlllllty, 
WW :,c.11 ldad:!7 rail ou att.•lloa 
to ~ fallvn to ....an up le 
lMN tJuw fa Ma mntal1 el pod 
J......u... u .. r11e...u11a1a 
tho-·~· 
, N ... Bot.u 
M~ Bal~ H&XCI CO- , 
----G'WI 
FEATURES 
COWMNS 
Wlfll THE ITAn' 
1111a .... :..u.. ............ 111117 ...... 
• 1011 ouUll wbea ab• can'I P .. 7 IOU; ahe 
may wear a bltlual au.Jt tbOUlb Iba C11D'l 
..,Im; Wt wben INMt DYii OD a weddta,: 
.. WO .aha mN1U1 butinml:. 
• 
"",.. &a our ldN ot an ldNl 1.'.'•lber ,e.. 
port for an arcba7 IIUdl: M__,., 
~... 
"~"' Tbunda7---
--bllll .. _ 
• 
...._.,. ..,. a COluamJI& ... P&nGD 
wbo lllla 10 10 placet and NO dllnp. 
~.._,tsanHl.llbaDdll...,. 
wllo ran la. love at Im IIA&bt; baebelor II 
IUD who loolr: twlee. llflW'ICllt IQ9I 0., • ....,, .. _,.. __ ., __
oil. -Blllor __ ...... __ 
• Whatewr underc1uaMQ OW. IO Nldon. 
lherw'a aamalbJDa to bl aid Vici YerU, 
11Qbe tt II b11t ap....._ wUb 
u ........... ..u ...... 
lbtwe lodo ,_......., 
--.... ..... -,.. 
·---....... -. . . 
When a 1Mcber coa4dll ID ,ou that be 
•JIPl"ldatll J'OV &ttltuda IA nol Jwn,pjn,& 
llP and out at tbe ant belt, br ao ....., 
lhould JaU blmt out tbet lt .... J'CIU a 
mlftuleorlW91elfUeup 
• llib-
1 think thtrre fw1, 
I n,.erllunk . 
Aatn,ltooe. 
I'm tbt teaehtr ••• 
• You can meuure the 1uc:eeuful life 
by any ICale you !Ute, but we Ukt 
thJH:'~ ~c:~~ t~0!t C~!; 
weU. lall&bed on.a. and lo\l'ld IIWCb; wbo 
hu plmd lbe Nll*t ot lnteWon& mm. 
and the 10¥9' oC Utlll cbildnn; who bu All• 
eel hll niche Uld accampllabed bll 1111k: 
wbo hu left &be world betler lhaa bl 
found lt. wbelber br 11D lmpwtcl PGIIW. 
a parfect pioem. or a ftlllNad -.&J: wbo bu 
MVII' lacked 1ppnririallon of eulb"I bea&dJ' 
ar taJl&t to ap""'.xiale It; wllo bu .a..,. -l rlbe ____ ,,_ .... 
t.eltlttbad;_lllt_tn......,_ 
wboN lnelDal'7 a blmdlctlon.. 
• For lnnuoi wtu- not bra.Ir: the MWa wtlb 
Now lbet tbe ll!IDaW' II drawlarc 10 a 
c:to. .. IUDllt, Ille ...tw P1'11111N ID be 
i,hlbopblc:at -· It"' . .. - -
---
----
,_ .. _ 
_  ...  
•1111 ... ..., 
---.. -OII.IOll117 .... 
----
BILlllla ...... 
• A ClffftlOn kaydet oplnell In rbymtt: 
' dole • klll ......... alp!. 
Nr coadaace flllt N llladt, 
llhlalll'd...._ •• ..,.., ...... 
Aad lff• tlle W'D Wr,a Mck. 
• One Winthrop faculty member In-
troduced another on a recent occufon 
In thHe worda: 
One lt.naal.17 Introduces the :nan ot 
maQT ,-na with comlduabll mlailv-
UII, To Pl"9Nftl tbt -..t-~le of him II to 
..... --......, .. _.... 
tbaQ the whola mq la to IUffao UN 
t.11nao1 ... ...,..._ .... lab_ 
qualaly, Now, take tbe 1pabr ot Ille 
•venln&. You. bow blm u a poet, a 
11am .... rad•, 11ft Nlrcmoaler, a 
bm:nortac. a DbUoaopbar, u a lkWN 
arti1aD. I cannot add to his luatn Ill 
tbaae le1dl. rm 11*1 to lnlrocluct 
blmlnroleowhenlnl_l_ 
him belier lhaa JaU ••• u a .... at 
momtiCM.- IYIIIPIW... of bl'Old lol• 
ace. of oat ......,,_ b ftlr7 
lowi,, "'I"' tblna • • • • 
Somtbod:, bu bten ll7IDa . that 
~:libDIWIJ!&pon 
'1'1117 /'ft beallhlar aad ...... tblll __ .... 
,...,. - - looldaa -Baelc"Dumban arm, In daad 
,...,...., .............. _ 
,,,.._~alnlclto _  _ 
'l'lllJ bl.,. IIWdt 1Dlumce 
Tba, dD malta ar bnalr • maa 
A UUl. color balpa tllitlt loob 
They CIJT7 D1'W1 w.bertnr tb,o 10 11....,. ..... _....,.tllllt 
EVIi)' rrJY abould ..... - and ... blll.._.._ 
•I 
I I 
FRIDAY, MAY 10, 1•940-----------------:rHa: JOHN.ONIA ACh: 11 
BandMemhers Tetler Senior Staff "Thl.t's Right You're 
Recognized Receive Books At. Wrong'~ Sat. Movie 
Colorful Banquet. .. :::r.~. ':" ..!"",,.,;:.;~ !:; For Service Lim-· ... - ........ , ... a:., s.- ....... ....... 
"The Tatla'". pu:Nd on the key cl ...... die &,... propam. 
Culler Engogement Announced Friday St!niors Celebret.e In ~::.::::._or..=;=~: .. ~-~~..,,~~:-~=.~-.,::.:::= 
At Mossey Home; Wedding June 5 Mardi Gres Set.ting :'.;.."':'.""'....:., "":"':O ~= :;:.,::~·~ ~.:,. ::.; _ .., ~~ ,.::,....i , ..... 
er~u:':,':~,;:.,:; [ ,; At: J uni~r-Senior =~17R=:'::nrU: :=: ot ~"",:1,·.~wh~:' ::_~ ~ :' ..:..~ ~ar=: 
Pau.l Worley Jr., wu annowaced Senion and \Ml.r datea ,pent • dl.rK':or; Atuitdoll Mort•n. d.."'\.m ll'lbuted 1h11 wftk to app"'JWMte- •r c.mpllcadaa. It ,...... ..... 
*'l )'rida7 •fkmooa •• • loveb' · aata .. venlna banqueun.,, and danc- m11Jor; The,o SoweU. llbrvJan; 11 1100 11.rta. the dftora1iom,. •taff' 1iaplr u ltar s,... Ha'1 brwvlU 
nc,eptloQ ror I.he brkl.-.lc,ct, 1lv- In»: amid \he colorful .c:ena ot the Mary Brandea., 14Udred AUCW'd, and feml.alna su,eat coru1es wrre •• HoUpood .... of Ida rM&e 
en b1 Mra. Rrwe 11...,. and Mr Junlor-,cnlor l"Kt'ptlon S.tunlaY Ell'anor Fo•worlh. Elunor Luv• ln nllow •nd white. popululty to dU Ill • pldani ud. 
alllU, Mia Thirtma Hammunct. at nhtht. C.afT)ln,: out tbe lhenwof e l\, Mar, Sue Britton. Ftu,ca bc.tldm the ten.I« at.ff who ..... fOlllld ~ u a.a MIO:r, 
lh<':, hQCM on 02k.land avftua. th.- N!loitbnt.ed Mardi Gnu fesU- Nk:b. and Marian SpnlUI', bold- ttlvfd U>e ftnt edltionl or tbe I U.u-•.._ Gbulr alaum alDp 
Tb. •uddlna ii w W• platt ,n ,·al Mid o.nnwillt in New Orleanl. Pn of Am dlatr palUoaa. book.a. tho•• pl"tM'bt lnduded bN war ~ 1M plctlue ud 
J wie S in UfbaLone- MeUM,dbt lhe rlffption wu compi.te with Two 7ur MrTke ban wen &IY• Oun Mowat G. Fruer0 to whom tbl Mad • ._.. OU •W. ldJ 
ch"'1.'.h a i Wolfton. condc ftOllb and the ac,...called =a- 1tn to Mariu\ Sprqw, Kiri.am lhe annual wu dedlcaled; tacultJ tuDN. 
11.b:.1 FrewU Cull.,, Harriet'• nal ltfftl and Klichm boulttt"d, Bonner, Ell.la~th Youn&. La:ale advilor Dr. HAmpLDn Jarrell. •nd TIie aeftt wW ...... at 7tl0 
1111.a', oPtmd the dwr for ~ta. made man r1tallsUc bf .rU,kal Wu.on, Martha Blaket,, Lou1te Mrs, Jan.It; W. J . Crto:b\on, print- IA tM NW avdll:---. 
who wer1t welcomed by Mn. C. W. atnel tlahta. WllllaaU, J.wel Youna. ROM Siou-1 er from ~ ObMn'irr prlntJna -
F'rsw aAd ARM WUllmon. Mn. A. At ui..- end of \he pU.y derorat• '"ffft_ltt, MUd,N .\Jford, C.thtrlM hOUM> in L"'barklU•, and lh'I. ~
C. Pat\onon and Mildrl'd JkKft• ed Jlnine hall. UM lviaa P.ol.,mon. EveJ.,n Dobblnl, £\hel Crichton; 14. L Olovtr frocn lb,: 
than tn&.rr laihad U.. 1u•ta In lM' hlk', wer. tw~"'tffl'J.arae :::lvin,& Sl~per. He&..,.. Hut~ KU~ Youn&· l.,yn.chtiura Enanv,na: compan1 ~ 
reception baU, which wu dft:ont- wlJUdan tnuneworlu covered with bkxid, M.U"IN V•llealine, JeaW l.ynchbura, Va., 11nd lln, Glover , 
ed with PlcanlJ' 11adk,U, lrlaa, b Uoo t 1 • hu.,.e J and S lbuJdll,, S.IWI Hudlon. Kath,yn •nd Mr. and Mn. 81117 &rron, tbit and sanalu. Jane fCenAed7 YIU. ~II "'· onn ~ In& 1 H,~ .. m. F•n MM\Jn, Frannia latter uf ·•hom. ia the romwr Beu =-~: ~
1
,:-.:.nra;:; . t,, ;t,~~ a &he •=In& = Nicb. FIOft'ntt Pow•r, l..Mc7 C!em. tn.ra.a, Lul ,...,. .• b .. "'lnfta man· • ~......, 
Anna Airhart &port. 
This Social Campus 
u, W~17 lkeoraUotu of ~ .,.-~ . ~ •.• ,,·~· ~ 'l :~¥.,:··+ ":ur~ ~.rpnt F~l ::_ t.e;m~ ;~ii!i,.UC:,ta~~~~=~ ..« ror "Th• T~ • CKAIU.Ofl'&. • · C. 
, aowen YI put•l C'Olor'I, with tel· '·"! ... ,;•.-'1\"'Q...,' / T ami ww.:;' =·le)', and Mary ~\b Shllle7, Calbertne Blllle)', B • T "II N med 
low and pink tulJpa Pttdomlo•· ';- :; l . RUlt't Whitaker aud Ro:>ert Ont- t,.l.labeth Dk'kUIIOh, Thee» So\. .. U. rlCe, OYil ll DIM WMN 
.l 
,, I 
tin&, • . 1 AUi EJeanor 1..ovd&. J•n Dunlap, S H Y.- MOllller Dl..t 
ReceM,h,I wWl 11n. P.l.auq a, F.mor, un1Veui1¥ w° A1wna~ The ( ~k: dUllla Wtte dlnlD& &."'9be\h Vau,hn, Franc• Crouch, um mer ostesses The •EJUWIIIKL.E Ta, llOOIC 
wen Iba ,.,.., ot bolM:lr, Harr~tl Georaia. He: ia dlnctor ul \'ounr; rown can., ftdl COVltNd wl\h • Elltwlor Fo•wonh, Dorolhy s.d· Mr,. Veda Brke •nd Mn. John 
Cwk!r, wartaa • CGlll&IDe of mas· Pevple'll wark •nd the You.th'• 1iaanllc water lily on which aat ~r. RONhnd Bnt.nch, Mar, Bran• TuwUI will Mrve u Joint hosthlf'I TIie !&Yori.hi ..- pa.. of ~ blue Mt wllh • ".._....• of pink Cr1.1ade muvemmt of lh• Melhu• h111e nwaka ur ~ldtnt Phel111 dOn, Mat)' J, Sanford. Bobble for unc.ler&radllllles ln South dw-• Wlalluop O.~ Ne&INn 
camaUQN and WI• of Ule vane,, di.tl c:hun:h. He Iii., mirmbff of the or. Klnalrd, Dean Frucr, DN.~ Gnr, Marpr,t Nelaon. SW.an hlK th• Nbll1lff M!llalon, and Mn. Md Fa.&Nn •• maar ~ 
Mn, F.dwta.: L Clilltt, Mrs. H. M. Gameral Buatd ur ChrllU.u F.du· Hardin. tlwTJN C'ulier and Edith Jone., P'-'S WUltama, Rirbetta Cora Harpvve llJ'ld Mn. Mary 
JarnU. ChrilUne R11W7, Mn. J , R. tatllon of Ud• chu~h and baa head· (h;ntry. O\her e.-ta ~t.lnltd bal- 5"11, ~tllnlt- TowUI, Mary Jonei will pA!Sidlt ov•r North, at• 
Sm.Ith. Mn. Gordon Chappdl,. and qu.arc.n In Nuhvtllir, Tmn., let da!K'en, bath real and mock. Wardlaw, l C't')' Loncthott, •od <CH"dlna IO Deen Mowat G. Frutt. 
Thelna klnunoad. wh~ 1he coupt., wlU fflU• \Mir eut wllh •U the Lwe.11 dec:ora- Amanda Morau. The ha.1eues we~ chc.en earl· lln. Kai. Gtma. KatdiD and hOffllt rollowLac lbw maniap ln UUlU 11Jk1 IYKIGUI maua, UM bit Th• r~llowlnl fftt'1VNI OMI ~1 , .,, the .•ew bui resklenN halb 
T.:;~: ! ":-..!; ~ 
PJUca 1'£AaGIIAIILE 
Tbe 
Periwinkle Tea Room 111n. O. P . Lambrl&bt dlnc\ed J UM. of the ~fflinl waa IJw pro,ram 1Nr aen·IC'e ban: Anne Hdrick. lo wbleb Ila-, would be placed 
,-.ta to U. llvlAI l'OOtO where O ol daoc~ IO the musk of Han7 MarthM SpfDCer, San McXemle, were DO\ decided W'ltil 1hla wtek. 
IM)' Wen' enlerlalDtd b,; MlM R.Qmond and his H11Wben7 otth· Vlf¥lnJa Kin&, Juanita Ginn, Mar• 
Met..:..CU:CS x.~ :.t::. McCrae Added To ;~ "'- 6nt dance evw bdd at !!:- t~1ci..a. s.n ~.::~ "t:;: --
u.. lla1"M s.br, Md J(ra. S Art' S • throp. e r:alne Lovett, DUL• Bush, Rulh 
f.ll- a..ckoll "°"'"" whlla ODd Ummer 1St eries Se dary L' .J Club Ha,..11, DD"'th7 Liraohc>uM. Bet• 
P'ND blott cram and lndlyiduaJ Jolla JUebuda McCne. '°"111 COD .LU 11 HamUcoa. Glenn Proctor, Net· 
:::~.=: :_.w;:; .. w:-.,::~· ~==:.::: lnilioles 24 ~~nc1.:,,:.,a: c::~;:: 
Ml •une,.u, sun.. aod Mn. lat c.ow- ........ MnTln. £dwJM BuT. l!!Um Dkk-
H. S . , ; . ............. the ._.. T_, wllh Nloo Carel c, .... Ne w Memhen onon, ...,,. Suo B,lllon, LDulM 
ii".".,;.,:,,:. l'laUllll,t, JC,, NcCI .. IUlt• t.. Howant. Faith TOWIINlld. Sara 
,,,... il\"l'lftll:l J.1r. WnrM'J' ta the MC.-d 9ou1111 euvu..Lu to • .,.., At thl' lnU.taUon of t.b• new Sec· ROl,en, M•l&lle Hemdan, Jui:. 
1011 or M,,. W. P . Wo,rle, of Brit· OD lb9 tlllDIDlt ..,_, ondo.r, Education club Thundai)' cannon, Nell Wollin.I. Kathleen 
IOI. Tenn. Ho waa p-adualed Non .,..... tkbla lu ... , aft.tmoon the followlrtl wu·e Heldtman. EJllabeth Gaskin, Au• 
bam F.mot)' ond Kenr, 1a Vlraln· ,-u"• AnW Coune MriN Utt broua,ht l.nto the dub; OoroU\t rella K ini, Ma,..,.., J ohalon, and 
ill, and 6ntahed hla Nm.lnar, work a... .old ...,._, 1J1aa 1M Ml 10- Mc:Cown, Penny Knetn, r.dnt Olp Yob&. 
!!!!!----""'""'"'"'-""'1::1,.! ::a: .. '; .... u:_r,=:~ ::c'::: :-~=~ ~.T~e.= A.A~. ln,tJu Olflttr• 
.----------.1 ... , A. M. Oraham. Appnud • Blakeney. Jowphlne Blrtblin&. S.· The appros.1.Jnatltly H aueat.t •l 
maltllf .....,. ..., • Int Dool II nh ShitW1, s,1v1a N-. Eva Mc· lhe Alhlt'Ur ~laUon'1 lndalla-
l tw. earth&, Polt, M.ofiUo, Rac:.het Uon banQ~ I WirdnitMa)' ewn1Q YARDLEY 
REID ' S 
Bland, Mary Garner, Mlldrtd wen enlertaln<ed b7 • p rotram 
LelU..71 Nelle Moore, Jmpeh..[M cmtend a.round apac1.a. Thia pro-
Wlllh1rna. Anne QuatUebeum, C\yo 1 ,-am wu bn:;edcut Dftl' alalim 
Lawrunott, Rulh Bu:11. Annie S-P·O-R•T·S and fntured Pro-
Sarah Hutna. Vl,alltla Davia, reuor Wb~ and M•Jor Bowlet. 
Rulh Melrahan, Alitt Martin. The- menu lndt.Mlird fr1M chklr.en, 
Nellie Bou-, Johnnit Knf&ht. po&atoet. swu., 11'8'1)', lomaLo &al• 
Pearl M,en, Oorolh1 Warner, ad, .. ~ d.Nuln&. •lr•wbffr"J 
FLOWER SHOP ~.~. ':,~.!'."'::.,,?~:. :.:?. ........... and tea. 
na, and EJiaabeth SoanowlkL 
--' .. ,.t.. •p• • •I 
OIGUSH COMPI.EXION 
POWDER l,__. ... ..__,.I 
..J. J..nv., l.ut. ./ 
'BOIIISTRllJ' 
T8llET WATER fllfE 
$1.10 
JOAIOTH 
-;-:=- I 
Phillip', Drug Co, 
Reasonable 
Good 
Photographs 
THACKSTON'S 
STUDIO 
Corner Main and Trade 
Upatalra 
Remember 
MOTHER 
SHOP EFffiD'S FOR YOUR 
MOTHER'S DAY GIFT 
Efird's Dept. Store 
"'" President Mara:aret WIU\na re-
"'"" '""' ,, ... •n ....... ..... Tennia Rackets fur aa en\fft.lluuntnt for okl 1u1'1 
new memben ln the hom• uf Dr. 
wnd Mrs. Maqlnb .oon. -Tennia 
Equipment 
• FACULff MEMBCU TO 
I.OW COVNTIIY 
Dr. Vera MacNalr, :t.118 M&f')' nz 
l"1.1 lvt:rl, and Dean Mnwo, G. Fru-
er vlslled the low C'Ol.m\17' anle· 
~Jl,un pl&nlaUDM near Eut.aw-
Manhall Hardware & 
S11pp1J ComaNua7 \·:Ue lut S.turday. 
Graduation Gifts 
NEW BAGS 1au-. ...... ... ......... ....... 
Wlollo ... ,- -·· - IA I .II. UI 
GLOVES 
Cool- lurlc- Tallored 
,-11 .. IIJ&N ... tit 
LOVELY HANKIES 
Had nlW IIMu. QIMN Mad .... 
=-~~~ .. ~:~•=.Lie-=.--= _ ..... _wlllo _ _ _ 
l .. 
-
Compacts and Clprette C- · 
----- ... FINE SILK BOSE Cleu ____ ..... 
..... ·::r,:-:t:' 1k. 1 1.00 
T-Ol4'11r:z:"T"="' ... 
Bath Towv, Soap, Samet 
... ... 1..11· 
_,.,..,_ 
Colope and Bath Powder 
........... ..,.._._,_ ._.,. 
BELK'S 
HOW TO WIN BOY-FRIENDS 
AND INFLUENCE STAG-LINES 
81 Daleo Darotl,1 Cl& 
DNr HUI Ols1 The lnatructot wbo tuthea Poetl'J' S-A at 
&tUr collep ta a wondtrfuUy handaome youn1. bachtlor wlLb 
• dh·ln" Han·ard accent. who HJN'U,ICI be.,iutlf ul thou1bt1. 
1'1"! fallm fa lo..,., wil.h blm-but thaua"b I aft ln the front 
row, he doetn't even aeem to know I'm ln the room. My p&r· 
enta. who are we&Jttt, but provlndal. taui,h: mt ne,e r to UN 
coometl<>. yet-In olau loday!-1,ly Poot uld : "OnlJ thro111b 
artitkt la the meret, f emale truumuLtd Into the nvilhlnaly 
fomlnlne," IN A DI LEM)IA 
a.a,. " In • OU."""4i', 
It your parent• are 
... a1u., tho, probably bate 
beln1 pronnclaJ, or they 
wouldn't haw M Iit ,-ou to 
t»llqe. 111 sueu lo that II 
)'OU can anaffle • pertectJy 
rood Harvard pooL Utey'U 
t. proud t.o ahow o« Lbeir 
new aoo-la-law to tbe 
ne(ahbon.. Thty11 fo,ah .. 
you the eaemetlca. Don"t 
forset lhlt poeLI an ••· 
tremely au1ceptlble to 
beauti ful handl - 0• 
Swinburne lnfhumce. Bo. 
t ranamutef - mah yaur 
Aa.a:, raaU. nvl&blq. 
AND NOW, DEM, :s9 
RIAD THE NEXT 
COLUMN CAIIERIL1 YI 
AND HE,,c'S WHAT 
YOU CAN DO ABOUT 
BEAUTIFUL NAliS 
REMEMBER 
MOTHER'S 
Tow1twear Silk Hosiery 
• 
MELVILLE'S, 
llOCK HILL'S FUHIOJII HZA.DClUU\TDI 
What.is said to be the prettiest May Collrt ner lo 1nce Winthrop's May Day is pictured above. Posing for ru IOMMJnlan jut before t1ie Hq 
Day uerclaes laat Saturday _•re, Atandln1, left to ri1ht on the front row, Betty Brid1es, crown Mrer, Queen Margaret Walker, and her maid. J-le Bualm. 
0a tbeaecond rc,w are Ann Willimoa, Nancy Sanden, Ai,,eline Towlll, )Uldred D~rham, Dorla McFttdden, Pauline i.,e, 'n.- Ballb, Sara Perry, Sue 
Wylie, Sue Fitzpatrick, Jacqueline Wheeler, Myrtle Slllitb, Rutll Knilht. Klltherine Finklea, Marian Masters, and Katbrya Kerhulu. 
22 Receive Athletic Emblems I · · Sanders Namea 
New Chairmen 
The rt:ttnt11: •lt,ctc:d chalrmitn 
Twent.1-two anblam and btdn riM Gaae, Loulae Gault. ADD&Ja... 
sian tor ooe 7tar'1 lff'Vlce wen: Gray, Marpret Mani., MarJorl9 
awafdad al \be Alhletlc Asaocla· Holtuodo.rff, Marion John, Sarah 
uon. banquet w~. Marlm Juatiff, )la;."P,Nt Umeho\lM', 1:u1~ 
Abdrew1, San Barnwell. Ali« &Wth l.oftoa, D,..:-~ McFadden, 
Blue. Martha Claw,.. Wenfa 0.r• Nancy Mclnr, Rbe«a McLeod, 
pa. llarlant DtmPN7, Ca;her- NaQ MdtJ.Anoa., llar1ba Porter, 
= 't:i:!t,ili.d::!~ :'Ka~: Anne QuaUJ4baum, ADM TOWQ· 
• ur all tn, 11cUvit1 clubs 1punt,Oted 
b7 \he At.hie-tic auoclahon w•r. 
•nn<>un..fll by praldfflt W.ry 
Sander. at the lrutallatlun banquet 
\Ytdtusd1111 n i&ht. 
r,·;, Smith, and Ellnbetll Veronte M:Dd, h1lb TINmlDd., 8etQ WU, 
NeelYed 1U1nr, a'4 Dot Bryant, Iiams, and~ WIM r'ffe,lved an, 
Jue Edwardl, Helm J'au.lk, Har- blem.l. 
Froeh, Sopha Play 
In Baseball Series 
Bethea to Preside 
Over Dance Club 
lirabullnc or,, Ma7 14, \WO hue,- Mam Beibn, Jwdor tram DD· 
i..u pmr • day wW be p\ayed lon. wu elected pnsldmt ol tbt 
, bl the AthJeUc .aaor.lation lffiea. Modun ~ club for out ,-r 
11 • uJd by MiD Marp.ret La, at • rettDt du.b lllfflml 111 tbe 
cUndar. Two frabmaD teama l,)'ffl. S~e IUl:Cel._.., Elllabalb Hol• 
IWa mpholno:ni 1alml ~nd a mis· lund of Edt~tld u praident of 
~ teua .W P'-1 ID. U.e Ole orcanluUon. 
aam• O\hu offlan :hQffn 11.t thl 
&tber Jobmon. !ilary Elizabeth mtttln1 •~ l4u7-d1le Kl!mp, 
Darl,7, £liubeth Mahon, and Sara sophomo~ trom Jotuutoa, HCre-
~\71 an: the four maaaaEn. uiry; Edith B.>okhatdt_ .ophomore 
• trorn C.mffOf'" ftUW'tr; and 
as Taking Llf e San111 s...... Brod••· .......... '""" 
~ation 
1 
\b. 35 "~~ :~"::,;! :r~wn.:~. It'• a bull -.IOD, aot ta a dormfto17 room. but ID the new lo\l,ZIP wblca. bu hem fls. 
1twt«:11·~~ «:., ;I;e ... ~in, '·~l~t:'~la •':, ':;. a~LtUc lzi. ed. la &be cornctiv1 room ot the l)'llllll,lfum. The Collep donated the mcme, far the (urnia 
.. w .. compl•l«I •1 MOT It. Wa- ' ._ • 7 · tur<, and tlle Alhlelle aaaocl&Uon cootrlbtllAld the draperla and ..,..n, The lounp la tor =·~~· = )lagrinia in Addr- the UN and OQJo,ment of all otudent.a. !lead lu,r left to rllht In the picture aboYe .ue Pen-
...,..,., haa,J\!40, lll&ab<ili wu. o,. w. D. Maglni, ddJvend • DY X- Vlrslnla Dobbin, Catherine ButorUn, and Harriett Wannamaker, 
U.. ~\h VtronN, Edith Gen· cornmmremea_t addrell at a Cle,.·e· ------------------------------
~.!:.":.,""" "''';:'~ ",:: :" .. i':.:/~1~;: ~~"::~ Carup Leadership Cla88ell Bring Joh Off en to Senion 
La ead Ji11a1 CaUN7 wW act a, la will dt-li\'a' • ~\ Mua Fa.AA» F\l.ndcrb\:nit, Olrll lnte-rv1C"w.n1 Dnd 1aUun.1 t.o \hit, Iott. T , W, •nd MW Fra:Kff )udCIIL addrHI III Rldceway, May 21 Sc:oub of Oul.o!lia, N C,. 1poke \o claNal include MW Edna SlmP- GrC"&ory, or Uw- Olrl Sn,ut,; In 
the camp lNdffah.lp clala of U>it I IMln, of Grecn,·llle Y. W, MLM Car- Ja\:ksun,•llle, nD 
Alh:eU,c uaorlatJon Tuaday oa ,le Wn,·er, Wln..t<>u-Salem., Miu )J4, :·w fr<>m ~ camp leatJ«'nhlp 
campins wlLh Girl Scouta. Helen Ferswon, CcJlwnb1u Y. W , c~ hue- tu!:d tw" and thrtt <>f· 
Other vl,lton wbo bave been Mia Janet Smith of the Chu• trn ul 1ummer ph1~nll 
BALL !BEARING 
ROLLER SKATES 
EXTJIA IPZCL\L 
$LOO Value-ONLY 69c 
Ratterree's Drug Store, Inc. 
WZDZLlftll PHOU aa 
-FREE-
HOME DECORATOR 
COMPLETE LINE OF PAINTS 
ART BRUSHES 
ROCK HILL HARDWARE CO • 
- ........ I- HIS ..... ,11 
Summer Ia Jmt Aronnd · 
The Corner 
Yoo will ftnd waltlq for :,oa at yoar 
"Y" Cu«-, ROYAL CROWN Cola, 
!'{~hi TRUE FB.Ul'l' Ona,r1 and Nehl 
Grape. ChOOR yonr faYOr:lte. 
Royal Crown Bottling Co. 
Pboae26T 
Atllletic Group Spon.r.on Keith lutalls Citadel 
Two Short Film, P. K. D. Chapter 
Two ,hort ,1m1 wW b.- brou,ht Dr. Warren Ku.th lrutalh.'O a 1 
to the campu, IIOfflctlme wlLhla:a c-hapt.r of Pi Kappe Della at Cit· 1 
U-.1' nrxt two wewi., by the AtbleUc adfol Wt wttke-nd. N rirovinc.e• 
ANOClaU.m. IOWfflCM' he wlll tnataU new P. K. 
They ln-;lulM • c<>tor 8lm ;,n !>. ch.apten at Canon City, Nev,. 
1wli,unlnl: t-.Jln at Florida Sia.le and u Cookv11le, 'J"l'f\J\., in .hr 
Collqe fc,r Women. a.ad ll com- near ,utun. 
nwrdally uu,dt- Oraallaad Rice 
S~r,s~on. 
.. 
Eighty Attend Plmlc 
LucWe HWILl!M ttpgr1, I.bat ap• 
proxllut.eJ., IO out of a paaaiblll 
to at\aDded the Elanmlar7 Edu• 
cation club ptcntc i.1t Monda,y. 
The &b'I, wbo ..,en, at S o'clock. 
er,Joyed • trip throu,h :he nun,-
ery end a boat ride. The 'nK"k 
canied <>thtt slrla at 4 o d<>ea. to 
r.tum at e:so. Tb1n wen hot 
dop, cold driAu, IJ'hUD crack· 
en wi\h a.&nb.rnalknrti1, and choc· I 
olate candy tor Lh• b\lDP7 crowd. I 
ROCK'S 
PHOIIE HI 
ATTEN'l10N, SENIORS! 
Little Time Left fo• 'nlee 
VISITING CARDS 
~noioe Engraved 
-NOllJ. on 8,-lal-
RECORD PRINTING COMPANY _ _ ftun 
--- _CII,_ C.UIN 
STEVENSON 
.... _ ... ,.._ 
"The Hunchback 
of Notre Dame" 
--·--BING CROSBY 
GLOB.IA JEAN ID 
•Jp I BAD MY WAr 
na. ch.ainnm aad lh• dub• 
they will hftd •"' u C<>llows: 
F.lhrl Brown. Buebell; Marie 
lk-thee, Modem Dance; Dot Kwn-
a,ihritys, Hot"key: Dot RHder, Bu· 
kll'lbtill: Mary ~. TffltUil; 
H•len Edc-111, Folk l>aftl..'r; France 
Runu, KlklnM 1nd Outlns: ClM.r. 
W~. Recruthmal Sponr, Nr.n 
McKinnon, SwlrnmU1,I: anlJ V1r-
1lnla Black, AffberJ. 
LET 
STINE'S RADIO LAB. 
P1Z TOVA llADJO 
We S.U !1Korcb1 Yictm. Dkca 
lllia.blrd. VocaUon. Bru.mwkk 
Abo Phllce 11...._ 
~ITOL 
........ -..w-
IIOIDWIT C1EE1S 
l llUIID 
NEW IIWIOlll &I i;;',..,_,_._. 
C.M",ia._.., ... 
ia9raaaao.ltf1~1 
JI'• ta.la)J ...... ,. 
' I 
